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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 860509-1 
från Statens råd för byggnadsforskning till AB Familje­
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REFERAT
Serieupphandling av hissar har visat sig vara ett medel att sänka kostnaderna för 
hissinstallationer. Vid installation av 37 hissar i Danderyd registrerades klara 
service- och inkörningseffekter. När Familjebostäder i Göteborg upphandlade i 
installation av 18 likadana hissar i Eriksbo beslöt Hissgruppen medverka i en upp­
följning av montagetiden på hissarna för att registrera eventuella inkörnings­
ef fekter.
På grund av olyckliga omständigheter i första hand framdriftstakten-;och•arbets- 
kraftssituationen vilka bidrog till stor omsättning på arbetskraften uteblev 
inkörningseffekten helt. Timåtgången för att montera en hiss varierade mellan 
377 och 217 timmar med individuell skicklighet och vana som enda variant. Ett 
kalkylgenomsnitt på 250 timmar per hissmontage konstaterades.
Uppföljningen startade 1986 och har pågått.till början av 1989. Den långa bygg­
tiden har möjliggjort en studie av driftsäkerheten på de installerade hissarna 
under 1988. Resultat av driftsäkerhetsstudien blev negativt. Hissarna i Eriksbo 
stoppar i medeltal fyra gånger oftare än en standardhiss. Detta negativa resultat 
bör insperera tillverkarna att utveckla hissar som är driftsäkrare och som tål 
klimatet i storstadsförorterna bättre.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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41 INLEDNING
1.1 Bakgrund
I satsningen att åstadkomma rationellare och billi­
re hissinstallationer i äldre hus ingår serieupphand­
ling som en viktig del. Syftet är att genom upphand­
ling av visst antal hissar erhålla ett lägre pris dvs 
någon form av mängdrabatt. Projekt med serieupphand­
ling har med Hissgruppens medverkan genomförts i 
Kärrtorp, Köping, Danderyd, Göteborg och hos Skånehem. 
Resultatet har varit positivt, kostnaden för serieupp- 
handlade hissar har varit lägre än för motsvarande 
enstyckshissar.
Förutom lägre kostnader kan man förvänta sig serie­
effekter vid installation av ett större antal lika 
hissar i form av snabbare montage och mindre antal 
arbetstimmar. Hissgruppen följer upp tidåtgången vid 
ett serieupphandlat projekt Eriksbo i Göteborg i syfte 
att granska inkörningsförloppet vid hissinstallation.
ERIKSBO
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Del av Eriksbo med hissarnas placering inritad
51.2 Projektet
Den hissinstallation som följts upp omfattar 14 his­
sar i Eriksbo i Göteborg. Eriksbo är ett bostadsom­
råde i östra delen av Göteborg vid vägen mot Gråbo. 
Området som är uppfört 1968-69 inrymmer 1038 lägen­
heter i 28 st trevånings flerfamiljshus. Området 
genomgår en omfattande renovering, man byter ytter­
tak, fönster och förnyar ytskikten och inredningen i 
samtliga lägenheter. I samband med renoveringen in­
stalleras 18 st hissar. Nio stycken av husen har 
U-formade byggnadskroppar och i hörntrapphusen in­
stalleras hissar. Hissarna är s k minihissar med in- 
vändiga korgmått 0.8 x 1.2 m och utvändiga schakt- 
mått 1.0 x 1.4 m. Hissen har placerats inne på trapp- 
planet mot trapphusväggen.
Trapplan i Eriksbo.
Några ingrepp i trappan har inte gjorts utan håltag­
ningarna har gjorts endast i trapplanen och i källar­
golvet. Installationen har utförts med automatiska 
spärranordningar i schaktgrop och på hisstak, dvs 
med grund schaktgrop och utan schaktlopp.
I bottenvåningen kolliderade håltagningen för hiss­
schaktet med ett rörstråk vilket medförde att detta 
fick kapas och dragas på utsidan schaktet. I trapp- 
planet medförde håltagningen att en del elledningar 
kapades. Dessa omlades i tomrummet vid plåtschaktet 
och putsades in i samband med efterlagningen. Hiss­
maskineriet placerades i två lägen bakom hissen i 
ena fallet och i ett utrymme i bottenplanet det andra.
1.3 Inkörningsförloppet
De beräkningar av inkörningsförloppet som tillämpas 
vid beräkning av timåtgång inom byggnadsindustrin 
härrör sig från Wrights teorier. Teorin grundar sig 
på att tidåtgången för en arbetsmängd sjunker med 
en viss procent om arbetsmängden fördubblas. För 
byggnadsindsutrin brukar räknas med inkörningsförlopp 
mellan 90 - 95%.
6Ett 90% inkörningsförlopp innebär att om första en­
heten tar 100 tim skall andra ta 80 tim
vilket ger 100+80=90 
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Fortsättningsvis tar tredje 
enheten 70 tim vilket i sin
osv se vidare bilaga 15.
enheten 74 tim, fjärde 
tur ger 100+80+74+70= 81 
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Man räknar med två index T som står för stycketider 
och t som står för ackumulerade tidsmedelvärden. Den 
kalkylerade timåtgången står för det ackumulerade 
tidsmedelvärdet och med hjälp av det kan man beräkna 
timåtgången för de olika enheterna i serien. Inkörnings- 
förloppet är beroende av det manuella arbetets omfatt­
ning, hög prefabgrad ger liten medan mycket handarbete 
ger hög inkörningseffekt.
1.4 Resultatet
Resultatet av uppföljningen som omfattar fjorton av to­
talt arton hissinstallationer blev inte som förväntats. 
Någon påtaglig serieeffekt har ej kunnat konstaterats. 
Den uteblivna serieeffekten beror dels på projektets 
framdrift dels på personalsituationen. Trapphusen i 
vilka hissarna skulle installeras var utspridda i områ­
det och låg tidsmässigt med ca två månaders intervall. 
Eftersom en hissinstallation tar ca tre veckor innebär 
detta att installationerna kom att utföras i etapper 
med uppehåll mellan etapperna. Dessa uppehåll mellan 
etapperna medförde problem på personalsidan. De montö­
rer som utfört installationen av en etapp kunde ej 
vänta på nästa etapp utan denna fick utföras av ny 
personal. Detta har medfört stor personalomsättning 
vid montaget. Vid installationen av de fjorton upp­
följda hissarna har inte mindre än sjutton montörer 
varit inblandade. Överhettningen i storstadsregionerna 
har gjort att montörerna vid hissinstallationerna i 
Eriksbo har fått inlånas från olika håll i Sverige. 
Förutom från Göteborg är Karlstad, Sundsvall,
Norrköping och Borås platser varifrån personal rekry­
terats för att kunna klara installationerna.
Trots dessa ur inkörningssynpunkt negativa förutsätt­
ningar har ändå timåtgången för hissmontaget för de 
åtta sista hissarna varit avsevärt mindre än för de 
sex första hissarna av de totalt fjorton som följts 
upp. Den minskade timåtgången vid hissmontaget kan 
bero på flera orsaker. Hösten 1987 gjordes med de mest? 
frekventa felen som underlag en genomgång för att för­
bättra leveranskvalitén från hissleverantören.
—E ' ' ' ■■.■■■■
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Denna förbättring är förmodligen en anledning till att 
timåtgången sjönk för de åtta sista hissarna. Med den 
personalomsättning som varit är det även troligt att 
montörernas olika vana vid smalhissmontage medfört att 
timåtgången varierat.
Uppmätningen av serieffekten inom byggbranchen ger 
som regel en inkörningsprocent på 90 - 95%. Hade 
serieeffekten kunnat utnyttjas vid hissmontaget i 
Eriksbo hade med 93-procentig inkörning medeltim- 
förbrukningen legat på ca 200 timmar per hiss med 
1988 års leveranskvalité.
Fig 1:4 Resultatet färdiginstallerad hiss
82 UPPFÖLJNING AV HISSINSTALLATION
2.1 Metod för uppföljning
Uppföljningen av timåtgången vid hissinstallationen 
har gjorts med hjälp av en blankettrutin som tidi­
gare använts vid uppföljning av hissinstallationer. 
Blanketten som använts har två delar. En övre del 
där arbetarnas arbetstid per dag anges och en nedre 
del där arbetstiden fördelas per aktivitet ( se bi­
lagor) .
Uppföljning har i huvudsak skett genom regelbundna 
besök hos montörerna på arbetsplatsen som då läm­
nat uppgifter om tidåtgången för olika moment. Upp­
gifterna kan därefter sammanställas till total tim- 
åtgång per hiss. Sammanställningen har därefter i 
kontrollerande syfte jämförts med hissföretagets 
ackordslistor.
Metoden ger en god bild på hur arbetstiden fördelas 
på olika aktiviteter vid hissmontage. I installa- 
tionsskedet har arbetet uppdelats på elinstallation 
i schakt, korg och hissmaskinrum samt igångkörning 
hiss. Dessa aktiviteter består i sin tur av del­
aktiviteter som dragning ledningar, inkoppling be­
lysning, arbete med fotocell m fl, men att följa 
upp arbetet på denna detaljerade nivå har ej kunnat 
genomföras. Syftet med uppföljningen har inte varit 
att tidsstudera detaljerna utan att se efter om mon­
tering av lika hissar i serie medför minskad tidåt­
gång .
2.2 Arbetsgång
Arbetsmönstret vid en hissinstallation påminner i 
stort om byggandet i övrigt. Det finns en gemensam 
del omfattande etablering och transporter, en 
byggande del där hissen byggs upp och en installa- 
tionsdel där anordningen sätts i funktion. Arbets- 
åtgången med dess olika aktiviteter och deras kopp­
ling till varandra visas strukturplan på nästa sida
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Fig 221. Arbetsgång vid hissinstallation
Startläget för hissinstallationen är att hissmateria­
let är levererat och upplagt utanför huset ca 20 meter 
från arbetstället. Håltagningarna i bjälklagen och gro­
pen för schaktbotten är klara. Som skydd över håltag­
ningen har utlagts trampsäkra luckor i stället för 
skyddsräcken.
Fig 222. Materialet levererat på gårdsplanen
Montering gejdrar
Hissinstallationen startar med montering av gejder- 
fästen och gejdrar. Gejder fästena fastsättes i trapp­
husväggen. Fästena lodas och måste på grund av vägg­
arnas lutning justeras så att fullständig lodlinje er 
hålls. Därefter uppsättes de båda gejderskenorna som 
är i tre delar vardera vilka hopskarvas.
Fig 223. Gejderfäste monteras 
Montering hissmaskineri
Nästa aktivitet är montering av hissmaskineriet. Ut­
vecklingen har gjort att hissmaskineriet blivit en re 
lativt liten enhet som är lätt att placera. I Eriksbo 
har hissmaskineriet två alternativa placeringar, en i 
direkt anslutning till hisschakten och en i ett befin 
tligt utrymme i bottenvånignen vid trapphuset. Monter 
ing av hissmaskineriet brukar göras parallellt med 
montering av gejdrarna.
Montering ok och cylinder
När gejdrarna är monterade installeras hydraulcylin­
der och lyftok. Liksom på de flesta smalhissarna är 
det linhydraulhissar som installerats i Eriksbo.
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Fig 224. Lyftoket monterat och hissmaskineriet på plats 
Koramontaae
Hisskorgen monteras i ett så tidigt stadium som möjligt. 
När hisskorgen är monterad kan den användas dels som 
arbetsställning, dels som fullskaligt toleransmått för 
fronter och schaktväggar. Hisskorgen består vid leve­
ransen av golv, väggar och tak som hopmonteras på plat­
sen.
Fig 225. Hisskorgen färdigmonterad
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Uppsättning fronter
Nästa aktivitet efter korgmontaget är uppsättning av 
fronter. Fronterna fästes i jordalskenor som monte­
rats i bjälklagskanalerna. Fronterna lodas och juste­
ras noggrant i förhållande till hisskorgen. I Eriksbo 
har hissplaceringen medfört att hissdörren står mot 
tamburdörren. Detta är olyckligt men på grund av den 
låga åkfrekvensen har inga olägenheter uppstått.
Fig 226. Front med hissdörr uppsatt 
Montering schaktväaaar
Schaktväggarna levereras i form av färdigkapade 
plåtelement. Elementen som är ca 20 cm breda har 
bockats i båda kanterna och får härigenom en U- 
formad profil som gör elementen styvare. Först 
uppsättes hörnprofilerna som initiâtes och upplades 
noggrant i förhållande till hisskorgen. Därefter 
monteras plåtelementen som fästes genom punktsvets­
ning. I samband med montering av schaktväggarna upp­
sättes frontplåtarna och när detta är gjort är 
byggdelen av hissinstallationan avslutad.
Arbetet med installationsdelen är ej så väl struktu­
rerad som uppbyggnadsdelen. De olika aktiviteterna 
montering av brytare, montering trampmattor och in­
stallation i schakt, hisskorg och hissmaskinrum kan 
och bör till vissa delar utföras parallellt.
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Fig 227. Inklädnad schakt pågår 
Montering av brvtare
Brytarna och säkerhetsutrustning monteras dels på 
fronterna och hisschaktet, dels på hisskorgen. För 
att underlätta arbetet monteras viss utrustning i 
samband med montaget av schaktväggarna.
Fig 228. Installation i schakt
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Montering trampmattor
Trampmattor monteras i schaktbotten och på hiss­
korgens tak. På hisskorgstaket är trampmattan 
monterad på en uppfällbar skiva för att underlätta 
åtkomlighet av detaljer på korgtaket. Montering 
av trampmattorna utföres ofta som sista aktivitet 
före igångkörningen.
Installationen i schakt, korg och hissmaskinrum
Ovanstående arbeten som också kallas elektrifiering 
av hissen omfattar förutom inkoppling av alla man­
överorgan och ledningar även inkoppling av säker­
hetsutrustning, belysning i hisschakt, nödbelsyning 
fotocelelr mm. Arbetet sker parallellt i hisskorg 
och hissmaskinrum.
Fig 229. Installation hissmaskineri 
Igångkörning. besiktningar
Igångkörning av hissen göres i anslutning till leve­
rans- och SA besiktningen. Leveransbesiktning som i 
Eriksbo utförts av en elkonsult görs på underlag 
från krav och rambeskrivningarna. Innan hissen tas i 
bruk besiktigas den av Statens Anläggningsprovning.
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2.3 Resultat av uppföljningen
Uppföljning har gjorts på 14 av de totalt 18 hissar 
som installerats. Anledningen till att inte uppfölj- 
ning_gjorts på samtliga är att installationen ej 
färdigställs.
Resultatet, tidåtgången för att installera en hiss 
varierar avsevärt från fall till fall. Ytterlighets- 
värdena är 377 timmar för den högsta tidåtgången och 
217 timmar för den lägsta. Skillnaden är 160 timmar 
motsvarande två montörer i två veckor eller en inar- 
betning med över 40 procent. Medelvärdet för samtliga 
fjorton hissar är 294 timmar. Det högsta värdet är 
83 timmar större och det lägsta 77 mindre än medel­
värdet. I nedanstående histogram visas timåtgången för 
de fjorton hissarna.
Fig 2.31 Tidåtgång för installation av hissar
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Som framgår av fig 2.31 har den totala tidåtgången 
per hiss uppdelats i två delar, en montagedel och en 
installationsdel.
Montagedelens omfattande arbete med gejdrar, hiss­
maskineri, korg och schaktväggar tar ca 40 procent.
De två första hissarna tog längst tid att montera. 
Anledningen till detta kan tillskrivas enstycksmon- 
tage, ovana montörer och ej kompletta leveranser. De 
följande fyra hissinstallationerna utfördes av samma 
lag men någon inkörningseffekt kunde ej konstateras 
utan timåtgången för hiss 3-6 var ganska konstant 
ca 350 timmar. Leveransstörningar förekom även på 
dessa hissar om än i mindre omfattning.
Efter denna första etapp gjordes ett uppehåll på 
fem månader innan hissmontaget återupptogs i januari 
1988. De tre följande hissarna 7-9 monterades av 
två montörer från Linköping vars 40-timmarsvecka be­
stod av tre 12-timmarsskift och ett 4-timmars. Tim­
åtgången sjönk till 238 timmar för hiss 7 för att 
ytterligare minska till 217 timmar för hiss 9.
Detta resultat 217 timmar fördelade med 130 timmar 
för montagedelen och 87 timmar för installationsdelen 
är den lägsta timåtgången i hela uppföljningen. De 
båda montörerna från Linköping medverkade även på 
hiss nr 10 och 11 då i viss utsträckning som in­
struktörer åt två nya montörer som sedan övertog mon­
taget av hissen. På grund av arbetskraftssituationen 
kom de fem sista hissarna i uppföljningen att monteras 
av dubbla lag dvs fyra montörer. Timåtgången ökade 
till ca 260 timmar i genomsnitt.
Medelvärdet av timåtgången för hissinstallationen blev 
för de fjorton uppföljda hissarna 294 timmar fördelade 
på 178 timmar på montagedelen och 116 timmar på installa- 
tionsdelen. De sex första hissarna ligger över och de 
åtta senare installerade hissarna ligger under medel­
värdet. I bilaga 1-14 som redovisar sista tidrappor­
ten av uppföljningen för varje hissinstallation är 
timåtgången redovisad dels som summa total dels förde­
lad på de olika aktiviteterna.
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2.4 Analys av resultatet
Arbetskraftssituationen och hissinstallationernas 
fördelning över tiden medförde att arbetet kom att 
utföras av olika montagelag. Detta förhållande gjor­
de att någon inkörning i ordets rätta bemärkelse ej 
kunde uppnås. Trots detta har ändå en viss inkör- 
ningseffekt kunnat registreras. Ser man på det acku­
mulerade tidsmedelvärdet för fjorton enheter i för­
hållande till första enheten erhålles en inkörning 
på ca 93 procent. Inkörningskurvan för 93 procent i 
förhållande till histogrammet visas i nedanstående 
figur.
MONT ACE
Fig 2.41 93 procent inkörningskurva
Figuren visar på rätt stora avvikelser från ett tra­
ditionellt inkörningsförlopp vilket är naturligt med 
tanke på att det varit så många olika montagelag in­
blandade. Ser man på de olika montagelagen som instal­
lerat mer än en hiss sjunker timåtgången för varje 
hiss som monterats med undantag av det lag som mon­
terade hiss 4-6 för vilka trenden var stigande.
Inkörningsförloppets första del brukar kallas för in- 
lärningsfasen och med tanke på att etappstorleken för 
de olika montagelagen varit 2 - 3 hissar har man inte
kommit över denna fas för den aktuella hisstypen.
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Skillnaden mellan timåtgången för hissinstallationen 
mellan de olika montagelagen beror förmodligen på 
varierande individudella färdigheter, olika vana vid 
hissinstallationer i allmännhet och smalhissar i 
synnerhet. Det lag som monterade hissarna 7-9 an­
vände minst tid för sitt arbete. Hiss nr 7 tog 238 
timmar, hiss nr 8 tog 231 timmar och hiss nr 9 gick 
på 217 timmar. Montagelaget som var från Linköping 
arbetade in 40-timmarsveckan genom tre 12-timmars- 
pass från måndag till onsdag och ett 4-timmarspass på 
torsdag. Hur denna dagsrytm har påverkat timåtgången 
är svårt att bedöma. Den långa arbetsdagen ger både 
för- och nackdelar. Till fördelarna kan räknas färre 
start- och avslutningsmoment samt ensamrätt till ar­
betsplatsen under en tredjedel av arbetstiden medan 
den långa arbetsdagen ur trötthetssynpunkt kan räknas 
som en nackdel.
Det bör poängteras att man från hissleverantörens sida 
med underlag från tidigare installationer under senare 
delen av 1987 gjort förbättringar av leveranskvaliten. 
Montaget av hiss 7-9 startade våren 1988 och det är 
möjligt att den minskade timåtgången till viss del be­
ror på nämnda kvalitetsförbättring.
Hissarna 10 - 14 har på grund av olika orsaker monte­
rats av två montagelag. Denna dubblering ökar timåt­
gången i första hand genom att etableringstiden för­
dubblas men även övertagandet av en installation med­
för automatiskt en ökning av timåtgången. Trots dubb­
leringen vid montaget av hissarna 10 - 14 var ökningen 
av timåtgången relativt måttlig. Den genomsnittliga 
timåtgången för de sista fem hissarna var 258 timmar 
per hiss vilket är 30 timmar mer än föregående etapp 
his 7-9.
Analysen av uppföljningen gör det troligt att "normal" 
timåtgång för hissinstallation av den typ som gjorts 
i Eriksbo ligger på 240 timmar. Visserligen är den 
genomsnittliga timåtgången för de sex första hissarna 
nästan 50 procent högre men denna är med tanke på den 
produktutveckling som pågår ej representativ.
2.5 Jämförelse med andra projekt
Ett återkommande uttryck i samband med uppföljning av 
produktionsdata är "samma situation återkommer aldrig". 
Detta gäller i högsta grad den jämförelse mellan pro­
jektet i Eriksbo och hissinstallationer i Danderyd 
som redovisas i nedanstående uppställning.
Den mest påtagaliga skillnaden är att hissinstalla­
tionen i Eriksbo utfördes av olika arbetslag i sam­
band med övrig ombyggnad medan hissinstallationen i 
Danderyd gjordes av samma arbetslag men som enda åt­
gärd i trapphuset utan att hyresgästerna evakuerats.
I vilken mån dessa faktorer påverkat timåtgången för 
själva hissinstallationen är svårt att bedöma. Jäm­
förelsen är ej detaljerad utan omfattar beskrivning 
av arbetsstället, antal hissar, högsta timåtgång och 
lägsta timåtgång.
Jämförelse mellan olika hissprojekt
ERIKSBO
Beskrivning
arbetsstället
Hissar med fyra stannplan 
placerade på trapplanet 
Minihiss
GRIM DANDERYD
Beskrivning
arbetsstället
Hiss med fyra stannplan 
Mittplacer. i enlöpstrappa 
Smalhiss
MÖRBY LAMELL DANDERYD
Beskrivning
arbetsstället
Hiss med fem stannplan 
Sidoplacer.i tvålöpstrappa 
Smalhiss
MÖRBY STJÂRNHUS DANDERYD
Beskrivning
arbetsstället
Antal
hissar
Högsta
timåta
Lägsta
timåta
14 st 377 tim 217 tim
Medelvärde
294 tim
Antal
hissar
Högsta
timåta
Lägsta
timåta
8 st 456 tim 290 tim
Medelvärde
358 tim
Antal
hissar
Högsta
timåta
Lägsta
timåta
6 st 429 tim 236 tim
Medelvärde
318 tim
Antal
hissar
Högsta
timåta
Lägsta
timåta
5 st 479 tim 363 tim
Medelvärde
407 tim
Hiss med fyra stannplan 
Mittplacer. i svängd trappa 
Minihiss
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SÄTRAÄNG DANDERYD
Beskrivning
arbetsstället
Antal
hissar
Högsta Lägsta
timåtg timåta
Hiss med fyra stannplan 
sidoplacer. i tvålöpstrappor 11 st 
Smalhiss 352 tim 227 tim
Medelvärde
275 tim
Timåtgången visar att hissinstallationen i Eriksbo 
varit mindre tidskrävande än motsvarande installation 
i Danderyd. Detta är naturligt med tanke på att man i 
Eriksbo monterat en minihiss på ett trapplan med relativt 
stora arbetsytor och utan att bli nämnvärt störda av 
andra ombyggnadsaktiviteter medan man i Danderyd 
arbetat i trånga trapphus samtidigt som man har haft 
hyresgäster kvarboende med vad detta medför i fråga om 
hänsyn, renhållning och skyddsanordningar. Med tanke 
på detta merarbete är hissinstallationen på Sätraängs- 
vägen ett tydligt exempel vad som kan uppnås i form av 
minskad timåtgång genom serieeffekter när ett lag kan 
installera ett större antal lika hissar.
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3 UPPFÖLJNING DRIFTSÄKERHET
3.1 felanmälningar under 1988. Omfattning och 
jämförelser.
Hög driftsäkerhet har varit ett ofta återkommande 
krav vid hissgruppens arbete. Några mer ingående 
analyser av driftsäkerheten på de hissinstallationer 
som Hissgruppen medverkat i har inte gjorts. Att göra 
direkta jämförelser med hissar i allmänhet är inte 
rättvisande. Smalhissarna har ju en ny speciell 
teknik, med trånga schakter, låg hastighet, liten åk­
frekvens etc, och kan inte jämföras med hissar med väl 
tilltagna schakter, etablerad teknik och hög åkfrekvens. 
Med tanke på åkfrekvensen bör smalhissarna ha lägre 
stopp men den nya tekniken i kombination med trånga 
schakter talar för hög stoppfrekvens.
Genom att uppföljningen av hissinstallationen i Eriksbo 
har pågått under en lång period har möjlighet getts att 
registrera antalet anmälda stopp under en del av upp­
följningsperioden. Perioden som granskats är kalender­
året 1988 och resultatet visas i nedanstående tabell:
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\
i
\
1
\
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\
i
\
0
\ \
0
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\
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0KT08ER 3
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2 \ 0 o \ 0 \ 4 \ 2 \\ 2 \ 3 \ 2 \ \ \ \
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3
\
2
\
1
\
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\
\ \
\ \
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\
3
\
0
\
0
\
0
\
3
\
\ 5
\
\ 0
\ \ \ \ \ \
JUL I 0
\\
3
\
0
\
0
\
0 \ 1 \ 3 \ 1 \ 1 \ „ \ \ \ V\1 JUNI
u \ 0 \ 2 \ 0 \ 1 \ , \ ? \\ 1 \ 0 \ \ \ \ \ \M
MAJ o \ 0 \ 0 0 \ 0 \\
k
3
\ \
,
\ k r*
\ \ \ V
APRIL
\
1 2
\
0
\ K \ \ \\ k \ \ \ k
MARS 1
\
0 A . \ „ \ \ 0 V \ \ k k \ \ sr\ V
FEBRUAR I 1 \ 0 \\ 0 \ . \ 0 \ 0 k \ \ \ \ \\ k V\
\JANUARI 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 2 \A \ \ \ \ \ \
ANTAL STOPP
UNDER 1988 21 13 12 2 8 1 1 2? ?n 7
I BRUKTAGEN 87 87 87 87 87 87 15/å 5/5 1/6 1/A 5/10 1/11 .'11 1/12
Fig 3:1 Registrerade stopp för hissarna 1-14, Eriksbo.
Registreringen har gjorts genom anteckningar från hiss­
leverantörens fel journal för 1988. Fel journalen anger 
för varje felanmälan dag och klockslag när anmälan 
sker samt adress och felbeskrivning. Dessutom anges till 
vilken montör och när ärendet utlämnades för åtgärd. 
Felbeskrivningen är mycket kortfattad. Den vanligaste 
anledningen är "stopp" följd av "folk fast" och "tar i 
schakt". "Går ibland", "skuttar mellan andra och tredje 
våningen" och "Jo-Jo" är exempel på lite udda fel-
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beskrivningar. Generellt kan påstås att det är sällan 
reparatören kan få rätt bild av felet genom felbeskriv­
ningen utan får vara beredd på det mesta när hissen 
skall repareras. Bland de mest förekommande stopp­
orsakerna i Eriksbo kan nämnas kontaktfel, fel på 
dörrlås och fotocell.
Tabellen över registrerade stopp ger inget entydligt 
svar på anledningen till att hissen stannar. Hiss 
nummer ett som varit i bruk under större delen av 
år 1987 har haft 21 stopp under 1988 medan hiss nummer 
fyra som varit i bruk ungefär lika länge endast har 
haft 2 stopp under samma tid. Den förändring av lev­
eranskval iten som genomfördes under senare delen av 
1987 har inte återspeglats i felstatistiken. Räknar 
man i fel per månad är dessa fler för hissar som 
monterats efter 1987 är för dem som monterats tidi­
gare. I samband med underhåll av installationer 
används ofta uttrycker badkarskurva vilket innebär 
att installationen har hög felprocent under en in- 
trimmningsperiod därefter är felen få för att öka 
igen när installationen börjar bli försliten. Det 
är möjligt att hissen har samma trend beträffande 
anmälda stopp men något entydigt svar finns inte.
I siffror visar tabellen att de fjorton hissarna 
varit i bruk 116 månader under 1988. Antalet anmälda 
fel under samma period 143 st. I medeltal blir detta 
1,2 anmälda stopp per månad vilket är relativt högt 
för brukarna är medeltalet ointressant Det är hiss­
arna med de flesta stoppen som är det stora irrita­
tionsmomentet. I Eriksbo är det hissarna 7 och 8 
som har de flesta stoppen i genomsnitt 2,5 per månad.
De flesta felanmälningarna per månad inregistreras 
för hiss 2 som har haft sju stopp i augusti eller 
stopp var fjärde dag, hiss 8 har haft sex stopp i 
maj och fem stopp i augusti. Den verkliga olycksdagen 
var måndagen den 29 oktober då det kom felanmälningar 
från fem stycken av de elva hissar som då var i bruk.
Siffrorna talar om att antalet stopp är oacceptabelt 
högt men säger inget om varför hissarna stannat. Stati­
stiken säger att en standardhiss har 3,5 stopp per år.
Jämför man denna statistik med hissarna i Eriksbo 
ger 1,2 stopp per månad ca 14 stopp per år vilket är 
fyra gånger mer är för standardhissen. Den största an­
ledningen till dessa negativa siffror är förmodligen 
att finna hos följande faktorer:
- Tekniken
- Brukarna
- Montörerena
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Beträffnade tekniken är det ett känt faktum att en 
ökning av de tekniska finesserna medför motsvarande 
ökning av störningskänsligheten. En smalhiss har 
betydligt fler störningskänsliga detaljer i form av 
brytare, takklaffar, fotoceller, trång schakt etc än 
en standardhiss.
Brukarna i Eriksbo är hyresgäster i en typisk stor- 
stadsförort. Den vandalisering som förekommit i 
första hand av trapphusen efter ombyggnaden har för­
anlett Familjebostäder att höja hyran med 100:- 
per månad. Det är mycket troligt att hissarna har 
fått ta emot en del av nämnd vandalisering. För­
hållandet att vissa hissar har många stopp medan 
andra har få, talar för att så är fallet.
Trots att en hel del smalhissar monteras har de 
flesta montörerna ingen större vana vid montage av 
denna typ. Förutom denna ovana vid tekniken utgör 
även individuell skicklighet och noggrannhet an­
ledning till att kvalitén mellan olika hissinstalla­
tioner varierar.
Det pågår inom hissbranschen ett ständigt utvecklings­
arbete med syfte att göra produkten bättre. Denna 
uppföljning av felanmälningar i Eriksbo under 1988 
visar på att en prefabricerad standardisserad och 
oöm utformning av hissens styr och reglersystem 
skulle minska antalet stopp väsentligt. Med tanke 
olägenhgeten av ett hisstopp och att varje repara­
tion inkl administration, utryckning, arbete och 
material kostar ca 1000:- är en förbättring ett 
önskemål som alla parter ställer upp på.
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